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การวิจยัครั JงนีJ มีความมุ่งหมายเพืN อ 1) พัฒนารูปแบบการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการ  ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอรีN  
ทฤษฎีพหุปัญญา และการออกแบบยอ้นกลบั 2) เสริมสรา้งความสามารถของครูในการออกแบบและการจดักิจกรรมการ
เรียนรู ้3) ศึกษาคณุภาพของรูปแบบการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการตามแนวคิดแบบมอนเตสซอรีN  ทฤษฎีพหุปัญญา และ
การออกแบบยอ้นกลบั 4) พฒันาคณุภาพนกัเรียนดว้ยวิธีการจดักิจกรรมการเรียนรูแ้บบบูรณาการตามแนวคิดแบบมอน
เตสซอรีN  ทฤษฎีพหุปัญญา และการออกแบบยอ้นกลับ โดยใชก้ารวิจยัเชิงทดลอง       ตัวอย่างทีN ใชใ้นการวิจยั คือ 
นกัเรียนโรงเรียนสาธิตปทุม สงักดัสาํนกังานเขตพืJนทีN การศึกษาปทุมธานี เขต 1 จงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 57 คน ภาค
เรียนทีN  2 ปีการศึกษา 2554 เครืN องมือทีN ใชใ้นการวิจยั คือ แผนการจดัการเรียนรู ้แบบสงัเกตพฤติกรรมนักเรียน แบบ
ตรวจสอบนกัเรียนตามเกณฑม์าตรฐาน แบบสอบถามผูป้กครอง แบบประเมินผลการเขา้ร่วมจดัประสบการณ์รายบุคคล 
แบบประเมินความพึงพอใจผูป้กครอง วิเคราะห์ขอ้มูลโดย ค่าเฉลีN ย ส่วนเบีN ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนืJ อหา
ผลการวิจยัพบว่า 1) รูปแบบการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการตามแนวคิดแบบมอนเตสซอรีN  ทฤษฎีพหุปัญญา และการ
ออกแบบยอ้นกลบัอยู่ในระดบัดีมาก 2) ผลการเสริมสรา้งความสามารถของครูในการออกแบบและการจดักิจกรรมการ
เรียนรูอ้ยู่ในระดบัดี 3) คุณภาพของรูปแบบการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการตามแนวคิดแบบมอนเตสซอรีN  ทฤษฎีพหุ
ปัญญา และการออกแบบยอ้นกลบัอยู่ในระดบัดี 4) คณุภาพนกัเรียนดว้ยวิธีการจดักิจกรรมการเรียนรูแ้บบบูรณาการตาม
แนวคิดแบบมอนเตสซอรีN  ทฤษฎีพหุปัญญา และการออกแบบยอ้นกลบัอยู่ในระดบัดี 
 
คาํสาํคัญ: การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู ้การจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการ แนวคิดมอนเตสซอรีN  ทฤษฎีพหุปัญญา การ
ออกแบบยอ้นกลบั 
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The purposes of this research were 1) to develop an integrated learning management  in accordance with 
Montessori’s concept, Multiple intelligences theory and Backward design, 2) to strengthen the capacity of the 
teachers in designing and organizing learning activities, 3) to study the quality of integrated learning management 
in accordance with Montessori’s concept, multiple intelligences theory and backward design and 4) to improve the 
quality of integrated learning management in accordance with Montessori’s concept, Multiple intelligences theory 
and Backward design. The samples of this research are 57 students of Satit Pathum School under the 
Pathumthani Educational Service Area Office1, Pathumthani province. Research tools were behavior 
observation, standard form for evaluation, parent questionnaires, individual learning experience evaluation forms 
and parent’s satisfaction evaluation forms. Statistics used for analyzing data composed of mean, standard 
deviation, and content analysis.  The results revealed that: 1) integrated learning management in accordance with 
Montessori’s concept, Multiple intelligences theory and Backward design was in very good level, 2) capacity 
strengthening of the teachers in designing and organizing learning activities was in good level, 3) Quality of 
integrated learning management in accordance with Montessori’s concept, Multiple intelligences theory and 
Backward design was in good level 4) improvement of student quality by means of integrated learning 
management in accordance with Montessori’s concept, multiple intelligences theory and backward design is in 
good level. 
 
Keywords: The Development of Instructional Method, Integrated Learning Management Model , Montessori’s 




การศึกษาโดยยึดผู้เรียนเป็นสาํคัญ  ปัจจุบันผู้ที% เกี% ยวข้อง
ในการจัดการการศึกษา จึงให้ความสนใจแนวคิดทาง
การศึกษา ที% เป็นนวัตกรรมอาทิ การจัดประสบการณ์ แบบ
มอนเตสซอรี% (Montessori Approach) เป้าหมายสูงสุดของ
แนวคดินี< เพื% อให้นักเรียนมคุีณค่าทาง จิตใจสงูโดยการให้ความ
รัก และการยอมรับนับถอืในความสามารถที% เป็นธรรมชาตขิอง
แต่ละ คนเป็นพื<นฐาน นีโอฮิว-แมนนิส (Neo- Humanist 
Education) ที% เชื% อในศักยภาพของ มนุษย์มีเป้าหมายเพื% อ
ความเป็นมนุษย์ที%  สมบูรณ์กิจกรรมที% ให้นักเรียนทาํต้อง
สอดคล้องกับ หลักที% สาํคัญ 4 ข้อ คือการมีคลื% นสมองตํ%า 
การ ประสานของเซลสมองภาพพจน์ต่อตัวเอง และ การ
ให้ความรัก (สาํนักงานคณะกรรมการการ  ศึกษาแห่งชาติ. 
2542) สาํหรับหลักสูตรไฮ/สโคป  (High/ Scope 
Curriculum) จะเน้นความสาํคัญ ของการเรียนรู้ แบบลง
มือกระทําผ่านมุม ประสบการณ์หรือศูนย์การเรียนที%





เนอร์ (Gardner.  2002: 1) ผู้ซึ% งเป็นผู้พัฒนาทฤษฎีพหุ
ปัญญาเชื% อว่ามนุษย์ทุกคนมีปัญญาอยู่ด้วยกันถึง9 ด้าน
ได้แก่ปัญญาด้านภาษา (Verbal-Linguistic Intelligence) 
ปัญญาด้านการคิดเชิงเหตุผล (Mathematic Logical 
Intelligence) ปัญญาด้านมิติสมัพันธ ์ (Visual  Spatial  
Intelligence) ปัญญาด้านการเคลื% อนไหว (Bodily 
Kinesthetic  Intelligence) ปัญญาด้านดนตรี (Musical 
Intelligence) ปัญญาด้านการเข้าใจผู้อื% น (Interpersonal 
Intelligence) ปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง (Intrapersonal 
Intelligence) ปัญญาด้านการเข้าใจธรรมชาติ (Naturalist  
Intelligence) และปัญญาด้านการเข้าใจชีวิต  (Existential 
Intelligence) ปัญญาทั<ง 9 ด้านจะ ทาํงานร่วมกนัเชื% อมโยง
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วารสารวชิาการอุตสาหกรรมศึกษา ปีทีN  7 ฉบบัทีN  2 กรกฎาคม –ธนัวาคม  2556 (60-65) 
 
62 
บูรณาการกัน สติปัญญาด้านหนึ% ง เสริมหรือกระตุ้ น
สตปัิญญาอกีด้านหนึ% งทาํให้ผู้เรียนเกดิปัญญาหลายๆด้าน 
อย่างต่อเนื% อง 
 Wiggins และMc Tighe (1998:51) ได้
นาํเสนอแนวทางในการออกแบบการสอนแบบย้อนกลับ 
(Backward Design) ซึ% งมีขั<นตอนหรือกระบวนการที%
แตกต่างจากการออกแบบการสอนแบบเดิม โดย
ประกอบด้วย 3 ขั<นตอน คือ ขั<นที%  1 ระบุผลการเรียนรู้ที%
พึงประสงค์ (Identify  desired  results)  ขั<นที%  2 กาํหนด
หลักฐานการเรียนรู้  (Determine acceptable evidence) 
และขั<นที%  3 การวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
และการเรียนการสอน(Plan learning experiences and 
instruction)ทั<งนี<  Moore (2005;124) ได้กล่าวเพิ% มเติม
เกี% ยวกบัแนวคดิการออกแบบย้อนกลับที%  Wiggins และMc 
Tiche ได้พัฒนาขึ<นว่าเป็นการออกแบบการสอนที% แตกต่าง
ไปจากแบบอื% นเนื% องจากกระบวนการออกแบบที% เริ% มต้น
จากการระบุผลการเรียนรู้ ที% ต้องการก่อน จากนั<นจึง
ย้อนกลับไปสู่วิธีการสอน จากการศึกษางานวิจัยใน
ต่างประเทศ พบว่าได้มีการนําแนวคิดการออกแบบ
ย้อนกลับใช้ในการพัฒนาครไูด้อย่างประสบผลสาํเรจ็ ดังที%  




นักเรียน โดยนาํการสอนมอนเตสซอรี%  ทฤษฎีพหุปัญญา 
และการออกแบบย้อนกลับมาใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
รูปแบบการจัดการ เ รียนการสอนที% ตอบสนอง ต่อ





การตามแนวคิดแบบ         มอนเตสซอรี%  ทฤษฎีพหุปัญญา 
และการออกแบบย้อนกลับ สาํหรับนักเรียน 
2. เพื% อศึกษาพฤตกิรรมของนักเรียน รูปแบบ
การจัดการเ รียนรู้ แบบบูรณาการตามแนวคิดแบบ         
มอนเตสซอรี%  ทฤษฎีพหุปัญญา และการออกแบบย้อนกลับ
เพื% อศึกษาการเข้าร่วมกจิกรรมการเรียนรู้  แบบบูรณาการ 














ทุกด้าน เช่น ด้านร่างกาย อารมณ ์สงัคม สตปัิญญา พร้อม
ที% จะปรับตวัเข้าเรียน ต่อได้ 
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และเพื% อส่งเสริมพัฒนาการด้านอื% นๆ 
 
ขอบเขตของการวิจยั  
                การวิจัยครั< งนี< เป็นการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสาํหรับนักเรียน โดยนาํการ
สอนมอนเตสซอรี%  ทฤษฎีพหุปัญญา และการออกแบบ
ย้อนกลับมาใช้เป็นแนวทางในการสร้างรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนสาํหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตปทุม สังกัด




 ก า ร วิ จั ย ค รั< ง นี< เ ป็ นก า ร วิ จั ย แ ละ พั ฒ น า 
(Research and Development) ได้ดาํเนินการวิจัยแบ่งเป็น 
4 ขั<นตอน ดงันี<  
 ขั=นตอนที?  1 ศึกษาสภาพการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
1. การสัง เคราะห์ เอกสารและงานวิจัยที%
เกี% ยวข้อง 
2. การสนทนาก ลุ่ม (Focus Group 
Discussion) 
3. การสมัภาษณผู้์เชี% ยวชาญ 





แ บ บ บู ร ณ า ก า ร โ ด ย ก า ร สั ม ม น า อิ ง ผู้ เ ชี% ย ว ช า ญ 
(Connoisseurship) 
ขั=นตอนที?  3 การทดลองใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้   และดาํเนินการทดลองใช้รปูแบบการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการกบั นักเรียน  
ขั=นตอนที?  4 การประเมินและพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้  และดําเนินการประเมินรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการ โดยการประชุมประชา
พิจารณ ์(Public Hearing) 
เครื? องมือที? ใชใ้นการวิจยั 
 การวิจัยครั<งนี<มเีครื% องมอืที% ใช้ในการวิจัยดงันี<  
1. แบบสงัเกตพฤตกิรรม นักเรียน 
2. แบบตรวจสอบ นักเรียนตามเกณฑม์าตรฐาน 
4. แบบสอบถามผู้ปกครอง 






ที% ได้จากการวิจัย  
 
2. นักเรียนมีการเรียนรู้ที% พัฒนาขึ< นในระดับดีโดย
การส่งเสริมของครูในการใช้แนวคิดแบบมอนเตสซอรี%  
ทฤษฎพีหุปัญญา และการออกแบบย้อนกลับ  
3. การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนภาพรวม
มกีารเรียนรู้ในระดบัดโีดยการใช้แนวคดิแบบมอนเตสซอรี%  
ทฤษฎพีหุปัญญา และการออกแบบย้อนกลับ  
4. นักเรียนที% เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ที% ได้
จัดทาํขึ< นในทุกๆ กิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีตาม
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ที% ช่ วยเส ริมความสามารถดังกล่าว  นอกจากความ
สอดคล้องกับธรรมชาติของการเรียนรู้ ที% เน้นการปฏิบัติ
โดยตรงแล้ว ยังมีปัจจัยเสริมอื% นๆ ได้แก่ การที% แผนการ
จัดการเรียนรู้ เป็นทั<งเครื% องมือและตัวบ่งชี< ความสามารถ




แผนการจัดการเรียนรู้ เป็นสิ% งที% ครูต้องให้ความสําคัญ 
ขณะเดียวกัน แผนการจัดการเรียนรู้ ส ําหรับนักเรียนมี




ให้ผู้วิจัยช่วยตรวจสอบและชี< แนะ ระหว่างการติดตามผล 




เลือกใช้มากขึ< น โดยมีการเชื% อมโยงความรู้ และหลักการ
ออกแบบการเรียนรู้ และจัดทําแผนการเรียนรู้ มากขึ< น
กว่าเดมิ 
2. ผลการพัฒนาความสามารถด้านการจัด
กจิกรรมการเรียนรู้  ภายหลังจากที% ครูได้เข้าร่วมกิจกรรม
ตามขั<นตอนของรูปแบบการเรียนรู้ แบบบูรณาการตาม










พบความเปลี% ยนแปลงเกดิขึ<นตามบริบทของโรงเรียน เช่น 
มีการนําตะกร้าหวายที% เก่าแต่ยังใช้ได้มาจัดวางสิ% งของ
อุปกรณ์ มีการหาสื% อซึ% งเป็นผลิตภัณฑ์ที% ชุมชนผลิตขึ<นเอง
มาปูให้นักเรียนนั%ง นอนอ่านหนังสือในมุมหนังสือครูบาง
คนได้นําสิ% งของที% ไม่จําเป็นสาํหรับนักเรียนออกไป เช่น 
หนังสือพิมพ์เก่าที% วางไว้ ในมุมหนังสือออกไป ทําให้
สภาพแวดล้อมใน ชั<นเรียนดีขึ<น สะอาดและเป็นระเบียบ
ขึ< น  ปัจจัยสําคัญที% ช่วยส่งเสริมความสามารถดังกล่าว 
ได้แก่ความเข้าใจของครูและการที% ครูมีความรู้ สึกว่าคน
คอยสังเกตและติดตามผลและเยี% ยมเยียน ชั<นเรียนอยู่
เสมอ ทาํให้ครูมีความ กระตือรือร้นมากขึ< นรวมถึงการ




การ ตดิตามใช้ความรู้ ยังพบว่าครูบางส่วน ยังคงใช้การฝึก
ทักษะเป็นเครื% องมือสําคัญใน การประเมินพัฒนาการ











เ รี ย น รู้ แ บบ บู ร ณ า ก า ร  ไ ป ใ ช้ ค ว ร มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และครูเพื% อสร้าง
ความเข้าใจร่วมกันในการ ดําเนินงานตามรูปแบบการ
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1.3. รปูแบบการเรียนรู้ที% พัฒนาขึ<นนี<  ควร
นาํไปใช้อบรมกลุ่มครูที% มีพื< นฐานความรู้ความเข้าใจ หรือ
แนวทางการปฏบิตัทิี% ใกล้เคยีงกนักลุ่มละประมาณ 10-15 
คน เนื% องจากครูที% เข้าอบรมต้องติดตามผลการนาํความรู้
ไปใช้เป็นรายบุคคล ซึ% งต้องใช้เวลาค่อนข้างยาว 
1.4. ควรมีการปรับกระบวนการเรียนรู้
ตามรปูแบบให้เหมาะสมกบันักเรียนที% แตกต่างกนั รวมทั<ง
ครทูี% ไม่มพืี<นความรู้ เกี% ยวกบัการศึกษา  
1.5. การนาํรูปแบบการเรียนรู้แบบบูรณา
การโดยใช้แนวคิดมอนเตสซอรี%  ทฤษฎีพหุปัญญา และการ
ออกแบบย้อนกลับไปใช้เผยแพร่เพื% อพัฒนาครูในฐานะ
นวัตกรรมทางการศึกษาควรดําเนินการตามแนวคิดที%  
(สาํลี ทองธวิ, 2545) เสนอว่า การเผยแพร่นวัตกรรมมี
กลวิธ ี3 ประการ คือ การเปลี% ยนแปลงบุคคล กลุ่มบุคคล 
ชุมชนและสงัคม ทั<งนี<  สามารถเลือกใช้รูปแบบที% เหมาะสม
สอดคล้องกบันวัตกรรม  
2. ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครั=งต่อไป 
 ผลการวิจัยครั<งนี<  มปีระเดน็ที% น่าจะศึกษาค้นคว้า
ต่อไป ดงันี<  
2.1 ควรมีการศึกษาผลของการใช้รูปแบบ
การเรียนรู้ เพื% อส่งเสริมความสามารถทางวิชาชีพด้านอื% นๆ 
ให้กับครู เช่น การจัดทาํโครงการเสริมทักษะด้านร่างกาย 
สตปัิญญา อารมณ ์จิตใจ หรือด้านสงัคมของนักเรียน การ




2.3 ค ว ร มี ก า ร ศึ ก ษ า ค ว า ม ค ง ท น 





ระดับสถานศึกษา ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื< นที%
การศึกษา หรือระดบัภมูภิาค 
2.5 ควรมีการศึกษาผลนํารูปแบบการ
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